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 図１は 2005 年から 2009 年までの中国全国の農民と市
民の平均年収の推移を表したものである。2005 年の時点
で農民と市民の年収には 7,138 元の差があったが、2009
年の時点では差が 12,022 元に拡大した。4 年間に所得格






































382.5km²、9 つの行政区、4 つの小型都市、6 つの県
（町）からなり、2010 年の人口は、約 1,200 万人である。
そのうち、300万人は農村部に住んでいる。 






























































































































































は 2,764 人、土地面積は 6,020 ムーである。2005 年まで、
龍港村落は継続して農業村落だったが、近郊地域のため、
西南航空開発区域における 5 km²の工業集中区域と４ 
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公 布 新聞記事 
新たな組織方案の通過 
新型集団経済組織の登録 































































2009 年 8 月の時点で、農用地面積は 492.35 ムー、建設






























龍港二組 （来龍村第５組） 66 121 187 73.66 
龍港三組 （来龍村第６組） 56 114 170 25.26 
龍港四組 （農興村第 1組） 56 123 179 114.76 
龍港五組 （農興村第 2組） 59 84 143 62.56 
龍港六組 （農興村第 3組） 85 136 221 24.14 
龍港五組 （農興村第 4組） 31 56 87 52.32 
龍港六組 （農興村第 5組） 59 105 164 139.45 



























 表 2 からわかるように、住民たちは自分が使用権を持
表 2 龍港二組内農家の家屋登記状況 
 





合計面積 m2 構造 類型 階層 面積 m2 
部屋の壁所属 
東 南 西 北 
1 A5-9 権利人 熊旭均 户主 
193.94 混合 
住宅 1 87 共有 私有 私有 私有 
    
共有人 
高素琼 妻   2 53         
    熊欢 女   3 53         
    熊熙蕊 女               




1 119 私有 私有 共有 私有 
    
共有人 
黄建琼 妻 砖木 2 56         
    钟传科 息子                 
3 A5-3 権利人 钟世华 户主 
219.76 混合 住宅 
1 192 私有 私有 共有 私有 
    共有人 钟远翠 妻 2 26         




1 131 私有 共有 私有 私有 
    共有人 袁世超 息子   2 57         
5 A5-6 権利人 钟四青 户主 
143.09 
混合 住宅 
1 86 私有 共有 私有 私有 
    
共有人 
钟尚根 父 2 50         
    王素芳 妻                 
    钟琴 娘                 
6 A6-3 権利人 方华 户主 
439.88 
混合 住宅 
1 115 私有 私有 私有 共有 
    
共有人 
周淇英 娘 2 104         
    方鑫磊 息子                 
7 A5-7 権利人 熊旭成 户主 
157 
混合 住宅 
1 101 私有 私有 私有 私有 
    
共有人 
付朝芳 妻 2 56         
    熊超 娘     2           
8 A4-11 権利人 邹跃 户主 
124.81 
混合 住宅 1 125 私有 私有 私有 共有 
    
共有人 
郭慧秀 妻                 
    邹濠 息子     2           
9 A4-10 権利人 邹世福 户主 
209.93 混合 住宅 
1 122 私有 私有 私有 共有 
    共有人 吴天碧 妻 2 87         
10 A4-12 権利人 邹雪梅 户主 
490.01 混合 
 住宅  1 322 私有 私有 私有 共有 
    共有人 熊俊谐 息子   2 158         
11 A3-3 権利人  邬才俊 户主 312.89 混合 住宅 1 236 私有 私有 私有 私有 























































































 2008 年 4 月、龍港コミュニティ住民大会27を通じて、
コミュニティすべての住民が出資して集団経済組織の株
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 このコミュニティ自身の財務状況では、総額 2.6 億元
の開発プロジェクトはかなりの重荷になるため、土地に
対する使用権を活用して、大きな波及効果が創出された。
2008年 3月から 7月まで前期計画により 600万元のコス
トがかかったが、2009 年 9 月に実施して以来、2010 年
5 月まで、第一段階におけるプロジェクトは比較的順調
に進行していた。投資資金も 1,200 万元に達した。また

























































市の場合、2003 年から毎年 6 万ムーの耕地が減少してし
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【注】 















年规划的建议」2010年 10月 18日。 








                                                                                                
査室,2005年。 






























年次 財政収入 財政支出 財政収入 財政支出 
2007 716.8 762.2 2041.17 2362.35 
2008 790.9 943.6 2381.04 3922.82 
















（成都市農村財政権担保融資方案）」 2009 第 20号。 









権担保融資方案」（2009年 第 20号）も作成された。 
19 丁关良「土地承包经营权转移制度及法律问题分析」
月刊『農業問題』中国农业经济学会，中国农业科学院
农业经济与发展研究所出版、2011年 3月 。 







録情報――元の来龍村第 5 組、第 6 組、元の農興村第





































にも記したが、農業用地 1, 364.25 ムー、内建設用






「龙来兴国际公园项目推进情况报告」も 2010 年 5 月
から 6月にかけて 4回改訂されている。 

























究所出版, 2011年 3月。 
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40高漢『集体产权下的中国农地征收问题研究（「集団財
産権の下で中国農業用地徴収問題に対する研究」）第
５章,上海人民出版社,2009年, pp183-191。 
 
（京都大学経済学研究科修士課程） 
 
